dráma 5 felvonásban - irták Meilhac és Halévy - francziából forditotta Mártonfi Frigyes by Tiszay Dezső (szinházigazgató)
Ptüszkyué Márkus Emília úrnőnek a nemzeti színház művésznőjének búcsú 
'  vendégföllépte J bérletfolyamban mérsékelten felemelt helyárakkal.
■m
] l e u s 6  igazgató.
(J%a. *373.) Folydwíim: 189.
S Z E M É L Y E K :
Bric&rd —
S&rtorys Henrik — 
Vaíreas Pál, gróf — 
Cambri, báró — 
Zanettó —
Sartorys György — 
Fifchou, színház szolga 
Gllberte —
Krémer.
Szathmáry.
Tapolczay.
Rózsahegyi.
Takács Jól.
Borosai Erzsiké.
Püspöki.
P . M á rk u s  E .
Louise
Cambri bárónő 
Paulina 
Nevelőnő 
Inas Bricardnál 
Inas Sartroynál 
Szolga
Cserni Berta. 
K issi. 
Kovács F. 
Borosai né. 
Vauk.
Szabó.
Nagy J.
Történik: az első felvonás Charmelesben, a második és harmadik Parisban, Sartorys lakásán, a negyedik felvonás Velenczében,
az ötödik felvonás Parisban. Idő: jelenkor.
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 12 korona (6 frt.) Családi páholy 16 korona (8 Irt.) II. 
emeleti páholy 8 korona (4 frt.) I. r. támlásszék az első négy sorban 3 korona 20  fillér (1 frt. 60  kr.) II. r. 
támlásszék V—X sorig 1 korona 80 fillér (1 frt. 40  kr.) III. r. támlásszék 2 korona 40  fillér (1 írt.20 kr.); I. 
em. zártszék az I—II. sorban 1 korona 60  fillér (80 kr) a többi sorokban 1 korona 20 fillér (60 kr.) Éőfd1- 
szinti állóhely 8 0  fillér (40  kr.) Tanuló és katonajegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40  fillér (20 ifi) 
- V asár-és ünnepnapokon 60  fillér (30  kr.)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
JggP E sti pénztárnyitás 6 órakor. '
K e z d e t e  f ,  • ‘^ ó r a k o r .
y g r  H olnap  Kedden 1895. Április hó 9-étfil 14-ig, ELŐADÁSOK SEM  TARTATNAK.
Vasárnap 1895. Ápril hó 14-énpára'lan bérletben, itt először színre kerül: 
T T  éfe M, mm 9 sm , o t t  h e  «b i t
Bokor József legújabb népszínműve.
Kiváló tisztelettel
D E B R E C Z E N 1 V ÁR OS I  SZÍNHÁZ.
Idénybérlet 150. szánt.
 --------  . iK i i n * -   ■ - ..... ,i„ Páros bérlet.
D rám a 5 felvonásban. Irta: Mailhac és Halévy. F ranc iábó l fordította: Mártonfi Frigyes. (Rendező: Bács).
H étfőn  1895. Á prilis hó 8 - á n :
t
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
